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6WXGHQWVDFURVVWKHXQLYHUVLW\DUHUHDFKLQJRXWWR
+DUULVEXUJ
7KH () WRUQDGR WKDW GHYDVWDWHG WKH WRZQ·V
FRPPXQLW\:HGQHVGD\OHIWWRKRPHVDQG
EXVLQHVVHV GDPDJHG RU GHVWUR\HG 6WXGHQWV IDFXOW\
DQG VWDII KDYH KHOSHG WKH WRZQ E\ YROXQWHHULQJ WR
FOHDQXSDQGGRQDWHPRQH\DQGVXSSOLHV
$QG\)UXWKDQ6,8&DOXPQXVIURP)UHHSRUW
JDWKHUHG PHPEHUV RI KLV IUDWHUQLW\ 3KL .DSSD
7DX WR RUJDQL]H D YROXQWHHU WULS WR +DUULVEXUJ
6DWXUGD\
+HJUDGXDWHGLQZKHQWKH0D\GHUHFKRKLW
&DUERQGDOHDQGMXGJLQJE\WKHVXSSRUWRIRXWVLGHUV
ZKRFDPHWRWKHWRZQWRKHOS)UXWKVDLGKHWKRXJKWLW
ZDVDQREUDLQHUWRKHOSRXW+DUULVEXUJDVZHOO
´<RXUHDOO\KDYHQRLGHDZKDWWKHGHYDVWDWLRQLV
OLNHXQWLO\RX·UHKHUHDQGVHHLWµKHVDLG
)UXWKVDLGKHGLGQ·WH[SHFWPDQ\SHRSOHWREHDEOH
WRFRPHRXWWRKHOSEXWDWRQHSRLQWKHKDGDERXW
SHRSOHYROXQWHHULQJZLWKKLP
2QHRI WKHYROXQWHHUVZDV.HYLQ5XE\DVHQLRU
IURP :KHHOLQJ VWXG\LQJ FRPSXWHU VFLHQFH DQG D
PHPEHURI3KL.DSSD7DX+HVDLG WKHGHYDVWDWLRQ
ZDVZRUVHWKDQKHH[SHFWHGDQGKHKRSHGLIKLVWRZQ
ZHUHLQWKHVDPHVLWXDWLRQSHRSOHZRXOGVKRZXSWR
KHOS
´,·PVXUHLW·VDYHU\URXJKWLPHIRU+DUULVEXUJ
VRJLYLQJWKHPDVPXFKVXSSRUWDVSRVVLEOHGHÀQLWHO\
KHOSVµ5XE\VDLG
*UHHNVRIWHQKDYHDQHJDWLYHVWHUHRW\SHKHVDLG
EXWYROXQWHHULQJIRU+DUULVEXUJVKRZVWKH\GRDORWRI
JRRGWKLQJVIRUWKHFRPPXQLW\
-RG\'H9ULHVDIUHVKPDQIURP6WDXQWRQVWXG\LQJ
SODQWDQGVRLOVFLHQFHDQGDJULFXOWXUHV\VWHPVDQGD
PHPEHURI'HOWD=HWDVDLGVKHYROXQWHHUHGWRKHOS
FOHDQXSEHFDXVHLW·VWKHULJKWWKLQJWRGR
´:H·UHQRWWKDWIDUDQGDORWRISHRSOHLIWKH\FDQ
VKRXOGFRPHRXWDQGDORWRISHRSOHIURPRXUVFKRRO
KDYHµVKHVDLG
+DUU\ :KLWW D IUHVKPDQ IURP 'XUKDP 1&
VWXG\LQJ (QJOLVK DQG EXVLQHVV DQG D PHPEHU RI
WKH6,8EDVNHWEDOOWHDPVDLGKHNQHZKHZDQWHGWR
YROXQWHHUEXWEHFDXVHRIFHUWDLQDWKOHWLFHYHQWVWKH
6WXGHQW$WKOHWH$FDGHPLF&RXQFLOKDVEHHQVORZWR
RUJDQL]HDYROXQWHHUWULS
´,WKRXJKW,ZRXOGFRPHRXWKHUHYROXQWHHUDQG
VHH ZKDW WKH\ QHHG VR PD\EH , FRXOG RUJDQL]H D
GULYHµ:KLWWVDLG
7KH6DOXNL$WKOHWLFVSURJUDPSXWWRJHWKHUDGULYH
DW WKH ZRPHQ·V VRIWEDOO WRXUQDPHQW 6DWXUGD\ DQG
SODQVWRFRQWLQXHUDLVLQJGRQDWLRQV
$EE\2·'RQQHOOJUDGXDWHDVVLVWDQWRIPDUNHWLQJ
ZLWK 6DOXNL $WKOHWLFV VDLG WKH GULYH ZDV YHU\
VXFFHVVIXO ZLWK WKUHH ODXQGU\ ELQV IXOO RI ERWWOHG
ZDWHU QRQSHULVKDEOH IRRG LWHPV K\JLHQH SURGXFWV
DQGRWKHUFOHDQLQJSURGXFWV
)RRWEDOO&RDFK'DOH/HQQRQVDLGGHWDLOVDUHVWLOO
EHLQJ ZRUNHG RXW EXW WKH IRRWEDOO WHDP SODQV WR
YROXQWHHULQ+DUULVEXUJ7XHVGD\
3ULQFLSDOV SDVWRUV DQG SXEOLF
VHUYDQWV VKDUH RQH HOHPHQW LQ WKHLU
MRE GHVFULSWLRQV ³ WR SUHYHQW UDQGRP
YLROHQFHVXFKDV WKH)HEVKRRWLQJV
DWD&KDUGRQ2KLRKLJKVFKRROWKDWOHIW
WKUHHVWXGHQWVGHDGIURPRFFXUULQJ
/RFDORIÀFLDOVFKDUJHGZLWKWKHVDIHW\
RI WKH SXEOLF³ VFKRRO DGPLQLVWUDWRUV
FOHUJ\ DQG FLW\ DQG FRXQW\ SHUVRQQHO
³UHJXODUO\FRQGXFWGULOOVDQGPRQLWRU
VHFXULW\GHYLFHVWRHQKDQFHWKHVDIHW\RI
WKHLUEXLOGLQJV
´:H GR WDNH D ORW RI VHFXULW\
PHDVXUHVµ VDLG 6WHYH 0XUSK\
&DUERQGDOH &RPPXQLW\ +LJK 6FKRRO
VXSHULQWHQGHQW
+H VDLG WKH KLJK VFKRRO KROGV WZR
ORFNGRZQ GULOOV HDFK \HDU ZKHQ
WHDFKHUV DQG VWXGHQWV SUDFWLFH WKH
SURFHGXUHVWRIROORZLQDFULVLVVXFKDVD
FRQIURQWDWLRQZLWKDQDUPHGSHUVRQ
'RRUVDQGZLQGRZORFNVDUHFKHFNHG
UHJXODUO\ DQG WKH VWDII LV WUDLQHG WR EH
YLJLODQWKHVDLG
3UDFWLFLQJ D SODQ LV LPSRUWDQW DQG
ZKHWKHU WKH HPHUJHQF\ LV H[WUHPH
RU PLQRU SUHSDUHGQHVV LV WKH NH\ WR
NHHSLQJHYHU\RQHVDIH0XUSK\VDLG
+HVDLGWKHVFKRROFRQGXFWVDQDQQXDO
UHYLHZ RI WKH HPHUJHQF\ SUHSDUHGQHVV
SODQZKLFKDOVRLQFOXGHVGULOOVIRUÀUHV
DQGWRUQDGRV
0XUSK\ VDLG KH FRXOG FRXQW RQ
H[FHOOHQW VXSSRUW IURP WKHFLW\·VSROLFH
GHSDUWPHQWLIQHHGHG+HVDLGZKHQHYHU
WKHUH KDV EHHQ DQ\ W\SH RI LQFLGHQW
WKH &DUERQGDOH SROLFH KDYH UHVSRQGHG
TXLFNO\
´:H KDYH D JRRG UHODWLRQVKLS ZLWK
WKHSROLFHGHSDUWPHQWµKHVDLG
0XUSK\ VDLG WKH VFKRRO KDV
H[SHULHQFHG DQG FDULQJ VRFLDO ZRUNHUV
DQG WHDFKHUVZKR UHDFKRXW WR VWXGHQWV
ZLWKSUREOHPV
+H VDLG EHFDXVH RI KLV H[FHSWLRQDO
VWDII KH WKRXJKW WKH VWXGHQWV ZRXOG
KDYH VRPHRQH DW WKH VFKRRO WKH\ FRXOG
WXUQWRLILQQHHGRIKHOSZLWKDSHUVRQDO
SUREOHP
´+RSHIXOO\ WKHUH·V QHYHU D NLG WKDW
IHHOV WKDW GHVSHUDWHµ KH VDLG UHIHUULQJ
WR WKH VWXGHQW UHVSRQVLEOH IRU WKH2KLR
VKRRWLQJV
&KXUFK RIÀFLDOV KDYH DOVR WDNHQ
PHDVXUHV WRSURWHFW WKHLU FRQJUHJDWLRQV
DJDLQVWLQWUXGHUV
*UHJ 'DUOLQJ VWDII SDVWRU DW 9LQH
&RPPXQLW\&KXUFKLQ&DUERQGDOHVDLG
WKHFKXUFKKDVWDNHQDQXPEHURIDFWLRQV
WR NHHS HYHU\RQH VDIH SDUWLFXODUO\
FKLOGUHQDWWHQGLQJWKHLU\RXWKSURJUDPV
´$OO FKLOGUHQ DUH FKHFNHG LQ DQG
FKHFNHGRXWE\WKHLUSDUHQWVµKHVDLG
'DUOLQJVDLGWKHFKXUFKXVHVEDUFRGH
VFDQQLQJIRUWKHFKHFNLQSURFHVV
´,W·VTXLWHDXQLTXHV\VWHPµKHVDLG
(YHU\RQHZKRZRUNVZLWKFKLOGUHQDW
WKHFKXUFKKDVDEDFNJURXQGFKHFNHYHQ
SHRSOHZKR KDYH EHHQPHPEHUV RI WKH
FRQJUHJDWLRQIRU\HDUV'DUOLQJVDLG
+H VDLG WKH FKXUFK KDV EHHQ YHU\
IRUWXQDWH WR QRW KDYH KDG DQ\ YLROHQW
LQFLGHQWV VXFK DV WKH )LUVW %DSWLVW
&KXUFK LQ 0DU\YLOOH ZKHUH WKH 5HY
)UHG :LQWHUV ZDV VKRW DQG NLOOHG LQ
0DUFK
3XEOLFEXLOGLQJVVXFKDVFRXUWKRXVHV
DQG FLYLF FHQWHUV KDYH DOVR LQFUHDVHG
WKHLUVHFXULW\GXULQJWKHSDVWGHFDGH
,Q -DFNVRQ &RXQW\ WKH VKHULII·V
GHSDUWPHQW LV FKDUJHG ZLWK NHHSLQJ
FRXUWKRXVHHPSOR\HHVDQGYLVLWRUVVDIH
'$,/<(*<37,$1
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The family of Mary Osman mourns Sunday during a prayer and worship service at Harrisburg High School. Osman 
was one of six people killed in Wednesday’s storm. Osman’s house, which she moved into during November 2011, was 
uprooted and carried across the street by the tornado.  Please see page 3 for the full story.
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6DIHW\DWRSFRQFHUQIRURIÀFLDOV
6+$521:,77.(
'DLO\(J\SWLDQ
Please see SAFETY | 4
$ \HDUROG &DUERQGDOH PDQ ZDV
DUUHVWHG0RQGD\DIWHUQRRQDIWHUDOOHJHGO\
DWWHPSWLQJDQDUPHGUREEHU\DWWKH%DQN
RI&DUERQGDOH
'DUUHOO / +HQGULFNV RI  1RUWK
0DULRQ6WZDVDUPHGZLWKDNQLIHDQG
VWLOO LQVLGH WKH EDQN ZKHQ &DUERQGDOH
SROLFH DUULYHG DIWHU UHVSRQGLQJ WR WKH
FDOO DW  SP DFFRUGLQJ WR WKH
SROLFHUHSRUW
2IÀFHUVZHUH DEOH WR HQWHU WKHEDQN
VXEGXH+HQGULFNVDQGDUUHVWKLPZLWKRXW
LQFLGHQWSROLFHVDLG
+HQGULFNV ZKR LV EHLQJ KHOG DW WKH
-DFNVRQ &RXQW\ -DLO LQ 0XUSK\VERUR
ZDV FKDUJHG ZLWK DUPHG UREEHU\ DQG
XQODZIXOXVHRIDZHDSRQE\DIHORQ
1R LQMXULHV WR EDQN SHUVRQQHO RU
FXVWRPHUVZHUHUHSRUWHG
7KH EDQN ORFDWHG DW  ( 0DLQ
6W FORVHG IRU D VKRUW WLPHZKLOHSROLFH
LQWHUYLHZHG ZLWQHVVHV DQG HPSOR\HHV
SUHVHQW GXULQJ WKH LQFLGHQW 9LFH
3UHVLGHQW RI WKH %DQN RI &DUERQGDOH
5KRQGD +DUWPDQ FRXOG QRW EH UHDFKHG
IRUFRPPHQW
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEHUHDFKHGDW
WEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
$UPHGUREEHU\DWWHPSWDUUHVWDW%DQNRI&DUERQGDOH
7,))$1<%/$1&+(77(
'DLO\(J\SWLDQ
&DPSXVDLGV
+DUULVEXUJLQ
WRUQDGRUHOLHI
7$5$.8/$6+
'DLO\(J\SWLDQ
¶¶T hat community is tied to the rest of southern Illinois in a very significant 
way, so what we can do to help out is very 
important.
 
— Rita Cheng
SIUC chancellor
Please see SUPPORT | 4
6WURQJ RIIHQVLYH WHFKQLTXHV
IXHOHG D IRXUZLQ VZHHS IRU WKH
6DOXNLV 6DWXUGD\ DQG 6XQGD\
LQ WKH &RDFK % &ODVVLF DW WKH
&KDUORWWH:HVW6WDGLXP
,Q IURQW RI D FURZG RI  RQ
D VXQQ\ GHJUHH 6DWXUGD\ WKH
6DOXNLVGRPLQDWHG:HVWHUQ,OOLQRLV
 RII  KLWV DQG ODWHU EHDW
:ULJKW6WDWHRIIVHYHQKLWV
&ORXG\ VNLHV DQG  GHJUHH
ZHDWKHU 6XQGD\ GLGQ·W DIIHFW WKH
6DOXNLV
 GHWHUPLQDWLRQ WR ÀQLVK
WKH WRXUQDPHQW XQGHIHDWHG :LWK
6DOXNLIDQVLQDWWHQGDQFH6,8
GHIHDWHG 1RUWKHUQ ,OOLQRLV 
RII  KLWV DQG WKHQ FRQFOXGHG
WKH WRXUQDPHQW ZLWK D ZLQ RYHU
LWV ULYDO WKH 6,8(GZDUGVYLOOH
&RXJDUVRIIRIRQO\IRXUKLWV
7KH 6DOXNLV FRPELQHG IRU 
KLWV DQG GUHZ  ZDONV 6XQGD\
DJDLQVW1RUWKHUQ,OOLQRLVDQG6,8(
7KH  VHDVRQ PDUNHG WKH
6DOXNLV
 WK DSSHDUDQFH LQ WKH
DQQXDO &RDFK % &ODVVLF 7KH
&ODVVLFLVQDPHGDIWHUIRUPHUKHDG
FRDFK .D\ %UHFKWHOVEDXHU ZKR
ÀQLVKHGZLWKDUHFRUGDQG
FRDFKHG 6,8 IRU  FRQVHFXWLYH
\HDUVIURPWKHVWDUWRIWKHVRIWEDOO
SURJUDP 7KH 6DOXNLV  DUH
QRZRQDVL[JDPHZLQQLQJVWUHDN
DIWHUWKHLURIIHQVHWRWDOHGKLWV
&RDFK .HUUL %OD\ORFN VDLG WKH
6DOXNLVPDLQWDLQHGDVWDEOHRIIHQVLYH
JDPHWKDWKHOSHGFDUU\WKHLUVW\OHRI
SOD\WKURXJKRXWWKHWRXUQDPHQW
´2IIHQVLYHO\ ZH SOD\HG YHU\
YHU\ ZHOO VWD\LQJ LQ WKH EDOO
JDPHDQG,ZDVKRQHVWO\SOHDVHG
LQ WKH ÀUVW JDPH RQ 6DWXUGD\µ
%OD\ORFN VDLG ´%XW LQJDPH WZR
, WKRXJKW ZH ORVW RXU IRFXV DQG
WKRXJKW ZH GLGQ
W SOD\ RXU EUDQG
RIEDOOµ
%OD\ORFN VDLG WKH WHDP·V
SUHYLRXVWZRZLQVLQ2UODQGR)OD
ZDVPRWLYDWLRQWRFRPHKRPHDQG
RSHQ WKHVHDVRQXQGHIHDWHG
6KH VDLG ZLQQLQJ IRXU JDPHV
VWUDLJKW ZLOO ERRVW WKH 6DOXNLV·
FRQÀGHQFH ZKHQ WKH\ WUDYHO WR
+DZDLLIRUWKHQH[WWRXUQDPHQW
´:HZDQWHGWRFRPHKRPHDQG
ZLQIRXU WKDWZDVRXUREMHFWLYHµ
%OD\ORFNVDLG´7KDWZD\ZH IHOW
OLNHZHFRXOGKHDGRXW WR+DZDLL
IHHOLQJSUHWW\JRRGµ
$IWHU WKH 6DOXNLV· RXWFRPH DW
WKH&LWUXV&ODVVLFLQ2UODQGR)OD
VHQLRU VKRUWVWRS +DOH\ *RUPDQ
VDLGWKHWHDPNQHZWKHFRPSHWLWLRQ
LW ZDV XS DJDLQVW DQG WKH WHDP
V
ODVWWZRZLQVLQWKH&LWUXV&ODVVLF
FDUULHG RYHU LQWR LWV FXUUHQW VL[
JDPHZLQQLQJVWUHDN
´:H HQGHG RQ D KLJK QRWH DW
WKH&LWUXV&ODVVLFDQGZHZDQWHG
WR EULQJ WKDW LQWHQVLW\ DW KRPHµ
*RUPDQ VDLG ´,I DQ\WKLQJ WKDW
JRWXVSXPSHGXSDQGUHDG\WRJR
DWKRPHµ
7KH 6DOXNLV
 XQGHIHDWHG VWDUW
RI WKH VHDVRQ ZDVQ·W WKH RQO\
KLJKOLJKWRIWKHZHHNHQG
7KH 6DOXNLV ZLOO FRQWLQXH RQ
WKHURDGZKHQWKH\Á\WR+RQROXOX
WR FRPSHWH LQ WKH 0DOLKLQL .LSD
$ORKD7RXUQDPHQW0DUFKWR
%UDQGRQ:LOOLQJKDP
FDQEHUHDFKHGDW
EZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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&KULV /RZHU\·V ÀULQJ EULQJV DQ
HQG WR DQ HUD RI 6DOXNL EDVNHWEDOO
WKDW PRVW FXUUHQW VWXGHQWV ZHUHQ·W
DEOHWRH[SHULHQFHÀUVWKDQG
7KHGD\VRI
)ORRU%XUQ8
ZKHQ
6,8ZRXOGPDNHUHJXODUDSSHDUDQFHV
LQ WKH QDWLRQDOPHGLD DV RQH RI WKH
EHVW PLGPDMRU SURJUDPV LQ WKH
QDWLRQZHUHDOUHDG\LQWKHUHDUYLHZ
PLUURU E\ IDOO  ,Q IURQW RI XV
ZHUHWKHVWRULHVRIQXPHURXVDUUHVWV
DFDGHPLF WURXEOHV DQG D VFKRRO UH
EUDQGLQJLWVHOIDV
7UDQVIHU8

´7KHUHDOLW\LV6,8$UHQDGLGQ
W
KDYH WKH VDPH IHHOµ $WKOHWLF
'LUHFWRU 0DULR 0RFFLD VDLG
´,W GLGQ
W KDYH WKH VDPH FURZGV
WKDW ZHUH LQ WKHUH WKH QRLVH WKH
H[FLWHPHQWOHYHOWKDWZDVJHQHUDWHG
³ WKH WKLQJV WKDW ZRXOG SHUPHDWH
WKURXJK DOO VSRUWV DQG WKURXJKRXW
RXUFRPPXQLW\µ
7KH VKDGRZ RI WKH JORU\ GD\V
VWLOO ORRPHGRYHU WKHVFKRRODW WKDW
SRLQW ZLWK XSSHUFODVVPHQ ZKR
VWLOOIRQGO\UHPHPEHUHGWKHGD\VRI
5DQGDO )DONHU -DPDDO 7DWXP DQG
0DWW6KDZDVLIWKH\ZHUH\HVWHUGD\
EHFDXVHIRUWKHPLWZDV
/RZHU\ VLJQHG WKH KHDYLO\
FULWLFL]HG VHYHQ\HDU  SHU
\HDUFRQWUDFWDWWKHWDLOHQGRIWKRVH
JORU\ GD\V DIWHU WKH 6ZHHW  UXQ
LQ  %XW KLQGVLJKW LV 
DQGZKRNQRZVZKHUHWKHSURJUDP
ZRXOGEHLI/RZHU\OHIW WRFRDFKD
ELJJHUVFKRROVXFKDV WKHUXPRUHG
PRYH WR 'H3DXO /RZHU\ ZDV
FRQVLGHULQJLQ
´,IWKLQJVJRZHOOWKHUH
VDORWRI
EDFNVODSSLQJDQGZKHQWKH\GRQ
W
WKHUH
VDORWRIDUURZVµ0RFFLDVDLG
)ULGD\´7KHUHZDVDKXJHGHVLUHWR
ORFNXS/RZHU\EHFDXVHZHVXUH
GLGQ
W ZDQW DQRWKHU SHUVRQ WDNLQJ
RXUFRDFKµ
3LFWXUHV RI WKH 'DZJ 3RXQG
IURP WKRVH GD\V DGRUQ WKH UHFHQWO\
UHQRYDWHG 6,8 $UHQD DOPRVW
WDXQWLQJFXUUHQWIDQVRIWKHGD\VZKHQ
WKRXVDQGVZRXOGÀJKW IRU VHDWV WKDW
ODLGYDFDQW WKHSDVW FRXSOH VHDVRQV
7KH$UHQD³DQG WKH ODQGVFDSHRI
FDPSXV IRU WKDWPDWWHU³FKDQJHG
IRUWKHEHWWHUEHFDXVHRIWKHVXFFHVV
RI WKH EDVNHWEDOO SURJUDP EXW WKH
HIIRUW RQ WKH FRXUW GLGQ
WPDWFK WKH
HIIRUWSXWLQWR6DOXNL:D\
)UHVKPHQ LQ IDOO  FDPH
WR D VFKRRO ZLWK D WRQ RI JUHDW
SURVSHFWV LQFOXGLQJ &DUOWRQ )D\
.HYLQ'LOODUGDQG$QWKRQ\%RRNHU
DPRQJ RWKHUVZLWK DPRUHPDWXUH
%U\DQ 0XOOLQV OHDGLQJ WKH JURXS
%XWWKDWJURXSZDVDVIUDJLOHDVWKH
OHJV0XOOLQVSOD\HGRQDQG)D\ZDV
WKHRQO\RQHRI WKHJURXS WRPDNH
DODVWLQJLPSUHVVLRQLQ&DUERQGDOH
6RORQJҊ)ORRU%XUQ8ҋZHKDUGO\NQHZ\RX
-2(5$*86$
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6DOXNLVVZHHSLQVHDVRQKRPHRSHQHUҋV&RDFK%&ODVVLF
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'DLO\(J\SWLDQ
7LPHV RI KDUGVKLS KDYH D
WHQGHQF\ WR EULQJ RXW WKH EHVW
LQ SHRSOH DQG WKLV ZHHNHQG DW
WKH &RDFK % 6RIWEDOO &ODVVLF
WKH FURZG FDPH SUHSDUHG WR KHOS
+DUULVEXUJWRUQDGRYLFWLPV
6DOXNL$WKOHWLFVVHWXSGRQDWLRQ
ELQV 6DWXUGD\ DQG 6XQGD\ GXULQJ
WKH &RDFK % &ODVVLF 6RIWEDOO
7RXUQDPHQW DW &KDUORWWH :HVW
6WDGLXPWRFROOHFWVXSSOLHVIRUWKH
)LUVW%DSWLVW&KXUFKLQ+DUULVEXUJ
$WWKHIRUHIURQWRIWKHVWDGLXP
JDWHV IDQV DQG DWKOHWHV DOLNH
KHOSHG ÀOO GRQDWLRQ ELQV ZLWK
FDQQHG JRRGV ERWWOHG ZDWHU
WRLOHWULHVDQGRWKHUQHHGHGLWHPV
6WHYH 6RZHUV 6,8 DWKOHWLFV
GLUHFWRU RI PDUNHWLQJ VDLG WKH
ELQV ZLOO EH VHW XS DW DOO 6,8
DWKOHWLF HYHQWV VR SHRSOH FDQ
FRQWLQXHWRGRQDWH
,W·V WKHÀUVWRIPDQ\EHQHÀWV
WKDWZLOO EH JRLQJ RQ WKURXJKRXW
WKH DUHDµ  6RZHUV VDLG ´7KLV
HYHQWLVRXUZD\RIJHWWLQJEHKLQG
RXU QHLJKERUV DQG VXSSRUWLQJ
WKHLUFDXVHµ
6RZHUV VDLG ELQV RI UHOLHI
LWHPV KDG WR EH H[FKDQJHG HYHU\
IHZKRXUV WRHQVXUHHQRXJKURRP
IRU DGGLWLRQDO GRQDWLRQV +H VDLG
GRQDWLRQV ZHUH WKHQ WUDQVSRUWHG
WR WKH )LUVW %DSWLVW &KXUFK
LQ +DUULVEXUJ WR EH GLVSHUVHG
WKURXJKRXWWKHFRPPXQLW\
7KRXJK6,8LVRQO\LQLWVHDUO\
VWDJHV RI VSRQVRULQJ GURS ER[HV
WKURXJK WKH DWKOHWLF GHSDUWPHQW
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ VDLG
VLPLODUHYHQWVDUHSODQQHGWROHQG
IXUWKHU DLG WR +DUULVEXUJ DQG WKH
VXUURXQGLQJDUHDV
$WKOHWLFVURXQGXSVXSSOLHVIRUWRUQDGRYLFWLPV
&$/(%0276,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ
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Senior shortstop Haley Gorman, of Arcadia, Calif., laughs with her fellow infielders Sunday at Charlotte 
West Stadium. The Salukis won all four of their games this weekend with a total of 41 runs scored.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
¶¶W e’re just beginning our efforts, particularly in the early things we are doing around the drop boxes for non-perishable foods and clothing. We are working to get our web page together so that next week if people want to donate money, 
they can through our website.
 
— Rita Cheng
chancellor
¶¶T he reality is SIU Arena didn’t have the same feel. It didn’t have the same crowds that were in there, the noise, the 
excitement level that was generated — the things that would 
permeate through all sports and throughout our community.
 
— Mario Moccia
athletic director
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+DUULVEXUJ +LJK 6FKRRO·V 'DYHQSRUW *\PQDVLXP ZDV
SDFNHG 6XQGD\ QLJKW DV WKH FRPPXQLW\ FDPH WRJHWKHU IRU
FRPIRUW
$IWHUDQ()WRUQDGRULSSHGWKURXJKWKHWRZQ:HGQHVGD\
DQGNLOOHGVL[ UHVLGHQWV WKH+DUULVEXUJ0LQLVWHULDO$OOLDQFH
RUJDQL]HG DZRUVKLS DQG SUD\HU VHUYLFH DW WKH KLJK VFKRRO
0RUH WKDQ  SHRSOH VKRZHG XS WR WKH HYHQW DQG WKH
+DUULVEXUJ0LQLVWHULDO$OOLDQFH'LVDVWHU5HOLHI)XQG UDLVHG
E\WKHHQGRIWKHQLJKWVDLGWKH5HY&KULV:LQNOHPDQ
VHQLRUSDVWRUDWWKH)LUVW%DSWLVW&KXUFKLQ+DUULVEXUJ
+H VDLG LW ZDV LPSRUWDQW IRU WKH FRPPXQLW\ WR FRPH
WRJHWKHUIRUWKHÀUVWWLPHWRJULHYH
´,WZDVDFKDQFH WRZRUVKLSDQGSUD\DQGFU\ WRJHWKHUµ
:LQNOHPDQVDLG´,WZDVDUHDOO\JRRGWKLQJµ
6HYHUDOSDVWRUVVSRNHDWWKHVHUYLFH
7KH5HY'DYLG+LJJVRI'RUULVYLOOH%DSWLVW&KXUFKVDLG
WKHHYHQWZDVWRSUD\IRUWKHIDPLOLHVZKRORVWORYHGRQHV
´%XWLW·VPXFKODUJHUWKDQWKDWµKHVDLG´$OORIXVQHHG
PXFKJUHDWHUWKDQWKHSK\VLFDO,W·VVSLULWXDODQGHWHUQDODQG
ZH·UHSRLQWLQJWRZDUGWKDWLQ-HVXVµ
7KH 5HY %DUU\ 6WHHG ZLWK WKH /LWWOH &KDSHO &KXUFK
JDYHKLVUHSRUWRI+DUULVEXUJ·VFRQGLWLRQ+HVDLGWKRVHZKR
GRQ·W KDYH DQ\WKLQJZHUH WKHUH WR JLYH HYHU\WKLQJ WR WKHLU
QHLJKERUVDQGKHVWDUWHGWRVHHKHURHVLQFLWL]HQV
´,Q 6DOLQH&RXQW\ZH·UH QRW H[DFWO\ SROLWLFDOO\ FRUUHFW
EXWZHFDQVD\*RGVDYHGXVµ6WHHGVDLG
7KHFURZGJDYHDVWDQGLQJRYDWLRQWRWKDWFRPPHQW
,Q EHWZHHQ SUD\HUV DQG VSHHFKHV WKH DXGLHQFH VDQJ
ZRUVKLSVRQJVDQGZDWFKHGDVOLGHVKRZPHPRULDORIWKHVL[
ZKRZHUHNLOOHG
2QHIDPLO\LQWKHIURQWURZHPEUDFHGHDFKRWKHULQWHDUV
DVWKH\JULHYHGIRUWKHORVVRI0DU\5XWK2VPDQ
'HQD 0F'RQDOG 2VPDQ·V GDXJKWHU FDPH IURP
1LQHYHK,QGZLWKKHUIDPLO\DQGVDLG*RGLVJHWWLQJKHU
WKURXJKWKHORVV
´:HNQRZP\PRPZRXOGZDQWXVWRJHWWKURXJKWKLVµ
VKHVDLG
0F'RQDOG VDLG VKHKDVD VWURQJ IDPLO\DQ\ZD\EXW WKH
FRPPXQLW\VXSSRUWKDVEHHQDPD]LQJ
'DUUHOO2VPDQ0DU\5XWK2VPDQ·VVRQVDLGKH·VGRLQJ
DVZHOODVFDQEHH[SHFWHG
+HVDLGKHDJUHHGWKHFRPPXQLW\KDVEHHQDELJKHOS
´7KH RXWSRXULQJ RI VXSSRUW KDV EHHQ RYHUZKHOPLQJµ
KHVDLG
/LWWOH&KDSHO&KXUFKPHPEHU.\OH+DUELVRQVDLGLW·V
QLFHWRKDYHDUHYLYDORIWRJHWKHUQHVV
´3HRSOHZRUU\WRRPXFKDERXWGLIIHUHQFHVDQGQRWFRPLQJ
WRJHWKHUDVRQHµKHVDLG
%XFNHWVZHUHSDVVHGDURXQG WKHJ\PDVPHPEHUVPDGH
GRQDWLRQV WR WKH GLVDVWHU UHOLHI IXQG DQG DWWHQGHHV ZHUH
LQYLWHGWRWKHÁRRULIWKH\ZDQWHGDSDVWRUWRSHUVRQDOO\SUD\
ZLWKWKHP
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
+DUULVEXUJUDLVHVUHOLHIIXQGVKRSH
Harrisburg community members and supporters gather at Harrisburg High School Sunday to pray and worship 
after the loss of six citizens. The memorial included a slide show of the tornado victims, gospels and prayers for 
family members and the community.
LYNNETTE OOSTMEYER | DAILY EGYPTIAN
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/W 0LNH 2·/HDU\ -DFNVRQ
&RXQW\ 6KHULII VSRNHVSHUVRQ VDLG
WKDW HYHU\RQHZKR FRPHV LQWR WKH
FRXQW\FRXUWKRXVHLQ0XUSK\VERUR
PXVWSDVVWKURXJKDPHWDOGHWHFWRU
ZKLOHWKHLUEDJVDUH[UD\HG
´:H KDYH D VLQJOH HQWU\ SRLQW
WKDW·VDOZD\VPDQQHGE\DEDLOLIIµ
KHVDLG
2·/HDU\VDLGWKHUHKDYHQ·WEHHQ
DQ\ VLJQLÀFDQW VHFXULW\ LQFLGHQFHV
VLQFH WKHFRXUWKRXVHXSJUDGHG LWV
VHFXULW\PHDVXUHVDIWHU
2WKHU SXEOLF EXLOGLQJV VXFK
DV WKH &DUERQGDOH &LYLF &HQWHU
DOVRWDNHSUHFDXWLRQVWRHQVXUHWKH
VDIHW\RIHPSOR\HHVDQGYLVLWRUV
&DUERQGDOH &LW\ 0DQDJHU
.HYLQ%DLW\VDLGLQDQHPDLOWKHUH
DUHVHFXULW\PHDVXUHV LQSODFHDQG
WKH\DUHWHVWHGDVQHHGHG
´7KRVH VHFXULW\ PHDVXUHV
ZKLFKDUHYLVLEOH LQFOXGHVHFXULW\
FDPHUDV DQG ORFNDEOH GRRUVµ KH
VDLG
+HVDLGKHGHFOLQHGWRGLVFXVVWKH
PHDVXUHV IXUWKHU EHFDXVH PDNLQJ
GHWDLOV NQRZQ WR WKH SXEOLF ZRXOG
EHFRXQWHULQWXLWLYHWRWKHLUSXUSRVH
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
SAFETY
CONTINUED FROM 1
SUPPORT
CONTINUED FROM 1
Kevin Ruby, a senior from Wheeling studying computer science, swings a sledgehammer to break apart wall beams Saturday on Marshall 
Street in Harrisburg. Ruby is a member of Phi Kappa Tau, one of many campus organizations helping clean up after Wednesday’s tornado.
GENNA ORD | DAILY EGYPTIAN
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0DQ\RIWKHXQLYHUVLW\·VIDFXOW\VWDII
DQG VWXGHQWV OLYH LQ +DUULVEXUJ RU KDYH
IDPLO\WKHUH&KDQFHOORU5LWD&KHQJVDLG
´7KDW FRPPXQLW\ LV WLHG WR WKH UHVW
RI VRXWKHUQ ,OOLQRLV LQ D YHU\ VLJQLÀFDQW
ZD\VRZKDWZHFDQGRWRKHOSRXWLVYHU\
LPSRUWDQWµVKHVDLG
7KH XQLYHUVLW\ SRVWHG OLQNV RQ LWV
KRPHSDJH&KHQJVDLGIRUWKHXQLYHUVLW\
FRPPXQLW\WRPDNHGRQDWLRQVRIPRQH\
7KHUH DUH DOVR GURS ER[HV ORFDWLRQV
OLVWHGEHORZIRUQRQSHULVKDEOHIRRGDQG
FOHDQLQJVXSSOLHVWKURXJK)ULGD\
&KHQJ VDLG WKH GULYH LV JRLQJ
WUHPHQGRXVO\ 7KH SODQW VHUYLFHV VWDII
KDVEHHQPRQLWRULQJWKHGURSER[HVDQG
WDNLQJ WKHP WR WKH 1HZPDQ &DWKROLF
6WXGHQW&HQWHUZKHQWKH\·UHIXOO
´7KLV LV RQO\ WKHÀUVW VWDJHµ&KHQJ
VDLG ´7KHUH·V VRPXFK WKDWQHHGV WREH
GRQHLQ+DUULVEXUJWREULQJWKHPEDFNWR
QRUPDOF\µ
'URS ER[ ORFDWLRQV DUH DW WKH
$JULFXOWXUH %XLOGLQJ 5RRP  5HKQ
+DOO 5RRP  6WXGHQW &HQWHU XQGHU
WKH QRUWK HVFDODWRU DFURVV IURP WKH
,QIRUPDWLRQ &HQWHU 6WXGHQW 5HFUHDWLRQ
&HQWHU QHDU WKH HTXLSPHQW GHVN
7UXHEORRG +DOO QHDU WKH GLQLQJ URRP
/HQW]+DOOQHDUWKHGLQLQJURRP&RO\HU
+DOO RQ *UHHN 5RZ DQG (YHUJUHHQ
7HUUDFHQHDUWKHODXQGU\URRP
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LETTER TO THE EDITOR
*RYHUQPHQWIRUVDOH
-DQXDU\   VKRXOG EH
PDUNHGRQRXUFDOHQGDUVDVWKHGD\
WKHJRYHUQPHQWVROGRXWIRUJRRG
%HIRUH WKDW GD\ WKH 86
6XSUHPH &RXUW VHHPHG WKH
RQO\ EUDQFK RI JRYHUQPHQW QRW
FRUUXSWHGE\VSHFLDOLQWHUHVWV$IWHU
WKH GHFLVLRQ LQ &LWL]HQV 8QLWHG Y
)HGHUDO(OHFWLRQ&RPPLVVLRQ WKLV
LVQRORQJHUWKHFDVH
, EHOLHYH FRUUXSWLRQ LV WKH
RQO\ ZD\ WR H[SODLQ WKLV GHFLVLRQ
EHFDXVHWKHUHLVQRRWKHUZD\WKRVH
QLQH LQWHOOLJHQW LQGLYLGXDOV FRXOG
KDYHGHFLGHG WKDWFRUSRUDWLRQVDUH
SHRSOHRUWKDWPRQH\LVVSHHFK
7KH DUJXPHQW WKDW PRQH\ LV
VSHHFK FDQ EH GHIHQGHG WR VRPH
GHJUHH E\ D ODZSURIHVVRU DW 6,8
ZKR XVHG WR VWDWH ´<RXU ULJKW WR
VZLQJ\RXUÀVWVWRSVDWP\IDFHµ
7KLVZDV KHUZD\ RI H[SODLQLQJ
KRZ RQH LQGLYLGXDO·V ULJKWV
VRPHWLPHV HQG ZKHUH DQRWKHU·V
ULJKWV EHJLQ 7KLV LV DOVR WUXH RI
PRQH\ DV VSHHFK EHFDXVH IUHHGRP
RI VSHHFK LV DERXW DQ LQGLYLGXDO·V
HTXDOULJKWWRVSHHFKVRPHRQHZLWK
PLOOLRQVRIGROODUV WRFRQWULEXWHFDQ
GURZQRXWWKHPDQ\SRRUHUFLWL]HQV
)RUWKLVUHDVRQZKLOHPRQH\PD\EH
FRQVLGHUHG IUHH VSHHFK WKDW VSHHFK
PXVWEHKHOGHTXDO DV LWZDV LQ WKH
%LSDUWLVDQ&DPSDLJQ5HIRUP$FWRU
LWYLRODWHVWKHIUHHVSHHFKRIRWKHUV
7KH DUJXPHQW RI SHUVRQKRRG
IRU FRUSRUDWLRQV LV DEVROXWHO\
ULGLFXORXV DQG LPSRVVLEOH WR
GHIHQG 7KH HQWLUH SRLQW RI
IRUPLQJDFRUSRUDWLRQ LV WRFUHDWH
SURÀW IRU DQ LQGLYLGXDO ZLWKRXW
WDNLQJ LQGLYLGXDO ULVN 7KH RWKHU
SUHPLVH WKDW D FRUSRUDWLRQ·V
PRQH\ LV VSHHFK LV RYHUUXOHG E\
WKH GHÀQLWLRQ RI D FRUSRUDWLRQ
DV DQ HQWLW\ IRU SURÀW 0DNLQJ D
FDPSDLJQ FRQWULEXWLRQ RU ´JLIWµ
LV QRW SURÀWDEOH XQOHVV WKHUH LV
VRPHOHYHORIFRUUXSWLRQDWKDQG
,Q &LWL]HQV 8QLWHG Y )HGHUDO
(OHFWLRQ&RPPLVVLRQ-XVWLFH-RKQ
3DXO 6WHYHQV GLVVHQWHG PDNLQJ
WKH SRLQW WKDW ´/HJDO HQWLWLHV DUH
QRW ¶:H 7KH 3HRSOH· IRU ZKRP
RXU &RQVWLWXWLRQ ZDV HVWDEOLVKHGµ
DQG WKDW ´&RUSRUDWH VSHQGLQJ LV
WUDQVDFWLRQDOQRWLGHRORJLFDOµ
1RZZHVHHWKHÁRRGJDWHVRSHQ
DQG PDQ\ ELJ GRQRUV ³ VRPH
MXVW LQGLYLGXDOV ³ DUH FUHDWLQJ
FRUSRUDWLRQVIRUWKHVROHSXUSRVHRI
IXQQHOLQJPRQH\WRSROLWLFLDQV
6RPHRI WKHVH6XSHU 3$&V DUH
QRW HYHQ UHTXLUHG WR OLVW GRQRUV
VR WKH YDVW PDMRULW\ RI YRWHUV
ZLOO QHYHU NQRZ ZKR LV WU\LQJ WR
LQÁXHQFHWKHLUGHFLVLRQRUZK\
$ VWXG\ E\ :HVOH\DQ 0HGLD
3URMHFWVKRZHGWKDWVSHFLDOLQWHUHVW
IXQGLQJRISROLWLFDODGYHUWLVLQJKDV
LQFUHDVHGSHUFHQWIURP
WR,QKDOIRI WKH WRWDO
6XSHU 3$& FRQWULEXWLRQV FDPH
IURPMXVWGRQRUV
5HFHQWO\ WKH 0RQWDQD
6XSUHPH&RXUWXSKHOGDVWDWHODZ
OLPLWLQJ FRUSRUDWH FRQWULEXWLRQV
EXW WKH 86 6XSUHPH &RXUW
EORFNHGLWLQ)HEUXDU\
,QKLVGLVVHQWLQJRSLQLRQ-DPHV
1HOVRQVWDWHGWKDW+XPDQEHLQJV
DUH SHUVRQV DQG LW LV DQ DIIURQW
WR WKH LQYLRODEOH GLJQLW\ RI RXU
VSHFLHV WKDW FRXUWVKDYHFUHDWHGD
OHJDO ÀFWLRQ ZKLFK IRUFHV SHRSOH
³ KXPDQ EHLQJV ³ WR VKDUH
IXQGDPHQWDO QDWXUDO ULJKWV ZLWK
VRXOOHVVFUHDWXUHVRIJRYHUQPHQWµ
7KLV EULQJV XS DQRWKHU ÁDZ LQ
WKH GHFLVLRQ WKDW DQ\ LQGLYLGXDO·V
ELOO RI ULJKWV ZRXOG EH JLYHQ
WR D OHJDO HQWLW\ FUHDWHG E\ WKH
JRYHUQPHQW 7KH ODVW PDMRU ÁDZ
LV HDFK LQGLYLGXDO LQYROYHG LQ D
FRUSRUDWLRQ KDV KLV RU KHU RZQ
ULJKWV DV DQ LQGLYLGXDO VR WKHUH
FDQQRW EH DQRWKHU VHW RI ULJKWV
JLYHQWRWKHPDVDJURXS
:LQQLQJ HOHFWLRQV KDV DOZD\V
EHHQ H[SHQVLYH %XW WKHVH GD\V
SROLWLFLDQV KDYH QR FKRLFH EXW WR
VHOO RXW WR UHPDLQ FRPSHWLWLYH
7KH LQWHUHVWV RI WKRVH ZKR EX\
DUH XVXDOO\ LQ RSSRVLWLRQZLWK WKH
PDMRULW\RIYRWHUV
7KH RQO\ZD\ RXW RI WKLVPHVV
LV D &RQVWLWXWLRQDO DPHQGPHQW
RU D UHYROXWLRQ ³ VR OHW·V VWDUW
SD\LQJ DWWHQWLRQ WR ZKRP ZH
SODFH LQ&RQJUHVV WKLVF\FOHVRDQ
DPHQGPHQWFDQSDVV
-867,1%$**277
6,8DOXPQLXV
'($5(',725
, ZULWH WRGD\ WR VKDUH P\
JUDWLWXGH WR P\ 6,8& IDPLO\
IROORZLQJ WKH GHYDVWDWLRQ LQ P\
KRPHWRZQRI+DUULVEXUJDIWHUODVW
ZHHN
V()WRUQDGR
$W  DP WKH PRUQLQJ RI
WKH VWRUP , ZDV QRWLÀHG E\
WKH FDPSXV
V HPHUJHQF\ WH[W
EURDGFDVWRI WKH WRUQDGRZDUQLQJ
LQ-DFNVRQ&RXQW\$V,KDYHGRQH
VR IUHTXHQWO\ LQ WKH SDVW \HDUV ,
ZDWFKHG WKH WHOHYLVLRQEURDGFDVWV
DVWKHVWRUPFURVVHGWRZDUG6DOLQH
&RXQW\
:KLOH WKH SHDFH DQG FDOP RI
P\ QHLJKERUKRRG DW  DP
ZDVLQGHHSFRQWUDVWWRWKDWRIP\
QHLJKERUV MXVW DPLOH DZD\ , DP
WKDQNIXO IRU WKH RXWUHDFK IURP
&DUERQGDOH
$V HDUO\ DV  DP 6,8& FR
ZRUNHUVZHUH FDOOLQJ DV , VWDUWHG
P\PRUQLQJFRPPXWHWRFDPSXV
, PDUYHOHG RQ VWDWH 5RXWH  DV
HPHUJHQF\YHKLFOHVIURP-DFNVRQ
&RXQW\ UHVSRQGHG LQ WKRVH ÀUVW
KRXUVRIWKHGD\
VXQYHLOLQJ
7KH VXSSRUW HQFRXUDJHPHQW
DQG GHVLUH WR VHUYH FRQWLQXHG WR
ÁRZIURP&DUERQGDOHLQWKHGD\V
WKDWIROORZHG3URIHVVRUVLQTXLUHG
DERXW WKH VDIHW\ RI P\ IULHQGV
DQG IDPLO\ &KDQFHOORU &KHQJ
HQFRXUDJHGWKHFDPSXVWRGRQDWH
DQG VHUYH DQG 6,8& VZHDWVKLUWV
ZHUH ZRUQ E\ YROXQWHHUV GXULQJ
WKLVSDVWZHHNHQG
VLQLWLDOFOHDQXS
LQ+DUULVEXUJ
$V WKH FRPPXQLW\ EHJLQV WR
KHDODQGWRFRPHWRWHUPVZLWKWKH
VKLIWLQJLQRXUOLYHV,ZDVSOHDVHG
WR OHDUQ WKDW , ZDV VHDWHG QHDU
D '$,/< (*<37,$1 SKRWRJUDSKHU
GXULQJ6XQGD\QLJKW
VFRPPXQLW\
SUD\HU PHHWLQJ  7KLV 6,8&
VWXGHQWKDVIDLWKIXOO\UHSRUWHGWKH
FKDOOHQJHV ³ DQG WKH HPHUJLQJ
KRSHIXOQHVV ³ +DUULVEXUJ LV
HQFRXQWHULQJ DV ZH EHJLQ WR
UHEXLOG
6RXWKHUQ ,OOLQRLV 8QLYHUVLW\
&DUERQGDOH LV QRW MXVW P\ SODFH
RI HPSOR\PHQW RU P\ JUDGXDWH
VFKRRO,WLVWUXO\SDUWRIP\IDPLO\
7KDQN\RX6,8&
$UGHQ/RFNZRRG
3K'FDQGLGDWHIURP
+DUULVEXUJ
VWXG\LQJKLJKHUHGXFDWLRQ
6,8RIIHUVVXSSRUW
7KLVOHWWHULVLQUHVSRQVHWR
WKHDFWLRQVWDNHQE\6,8&WKH
&DUERQGDOHFRPPXQLW\DQG
-DFNVRQ&RXQW\LQWKHDIWHUPDWK
RIWKH+DUULVEXUJWRUQDGR
78(6'$<0$5&+3$*(Ã
Lisa Naas, left, of Norris City, shares a laugh with Mary 
Neil McGuire, of Ridgway, Sunday after a prayer service 
held in the gymnasium behind St. Joseph’s Catholic 
Church in Ridgway for Wednesday’s tornado victims. 
Naas said the support from her community has meant a 
lot to her. “It’s amazing how people come together when 
there’s a tragedy,” she said.
ISAAC SMITH
DAILY EGYPTIAN
Tears exchanged
IRUODXJKWHU
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5HQRZQHGIHPDOHMRXUQDOLVWWDONVZDUUHSRUWLQJ
7HOOLQJ VWRULHV LV ZKDW -DFNLH
6SLQQHUORYHVWRGR
6SLQQHU D UHQRZQHG MRXUQDOLVW
DQG 6,8 DOXPQD WROG KHU RZQ
VWRU\0RQGD\DWWKH0RUULV/LEUDU\
$XGLWRULXP LQ FHOHEUDWLRQ RI
:RPHQ·V+LVWRU\0RQWK
:KLOH VKH VSRNH RI KHU WLPH
FRYHULQJWKH,UDT:DUVKHVDLGLWZDV
KDUGIRUKHUWRQRWWDNHSLFWXUHVRIWKH
DXGLHQFHGXULQJKHUSUHVHQWDWLRQ
´, FDQ·W VWRS EHLQJ D UHSRUWHUµ
VKHVDLG
7KURXJKRXW 6SLQQHU·V FDUHHU VKH
UHSRUWHG HYHU\WKLQJ IURP FRQJUHVV
DQGOHJLVODWLRQWRJDQJPHPEHUVDQG
PLOLWDU\VH[VFDQGDOVZKLOHDOVRWDNLQJ
KHURZQSKRWRJUDSKVDQGYLGHR
:KLOH FRYHULQJ WKH ,UDT ZDU
VKHZDVWKHÀUVWWRJHWDQLQWHUYLHZ
ZLWKD0DULQHIURPWKH$EX*KUDLE
SULVRQVFDQGDO
6KH DOVR FRYHUHG SDUWV RI$UDE
6SULQJWKHZDYHRIGHPRQVWUDWLRQV
LQWKH$UDEZRUOGIRU$O-D]HHUDDQ
LQGHSHQGHQWEURDGFDVWHULQ4DWDU
´3UHWW\PXFKDQ\SODFHZKHUH,
JHWWRJRIRUWKHÀUVWWLPHDQGKDYH
WRXQFRYHU D VWRU\ LV IXQ IRUPHµ
VKHVDLG
%HFDXVH VKH ZDV WKH ÀUVW WR
JHW DQ LQWHUYLHZ ZLWK RQH RI WKH
VROGLHUVIURPWKH$EX*KUDLESULVRQ
VFDQGDO 6SLQQHU ZDV JUDQWHG KHU
UHTXHVWWRUHSRUWLQWKH,UDTZDU
6KH ZDV VXSSRVHG WR VWD\
RYHUVHDV IRU VL[ ZHHNV EXW HQGHG
XSVWD\LQJIRUWZR\HDUV
´,ORYHWHOOLQJVROLGHUVWRULHVIURP
WKHZDU]RQHDVPXFKDV,OLNHWHOOLQJ
VWRULHVDERXW,UDTLV WRR:KHQZDU
FRPHV WR SHRSOH WKRVH VWRULHV DUH
LPSRUWDQWWREHWROGµ6SLQQHUVDLG
6SLQQHU UHSRUWHG RI D \RXQJ
0DULQH ZKR ZRXOG GULYH D IXHO
WUXFN RYHU D GDQJHURXV VWULS RI
KLJKZD\6KHVDLGWKH0DULQHZRXOG
VLQJ-XVWLQ7LPEHUODNHWRKHOSKLP
IRUJHWDERXWWKHFKDQFHVRIG\LQJ
6KH DOVR IROORZHG D JURXS RI
0DULQHV DQG ZDV DW WKH %DWWOH RI
)DOOXMDK
´)DOOXMDKZDVVFDU\7KHUHZHUH
PDQ\ GD\V ZKHQ , ZDV VXUSULVHG
WKDW,KDGZRNHQXSµVKHVDLG
6SLQQHU VDLG )DOOXMDK KDG D
ORQJHUODVWLQJHIIHFWRQKHUWKDQPRVW
RIZKDWVKHHQFRXQWHUHGLQ,UDT
´%HLQJ D QRQFRPEDWDQW LQ D
ZDU]RQHLVSUHWW\WHUULI\LQJ7KDW·V
QRWWRWDNHDZD\DQ\WKLQJIURPWKH
VROGLHUV0DULQHVDLUPHQDQG1DY\
ZKRDUHLQDEDWWOH,·PQRWDVROLGHU
,·PQRWDKHUR$QG,·GQHYHU WDNH
WKDWDZD\IURPWKHPµVKHVDLG
6SLQQHU VDLG VKH WKLQNV ZDU
MRXUQDOLVWVIDFHDORWRIFULWLFLVP
´3HRSOH WKLQN MRXUQDOLVWV DUH
WKHHQHP\LQDZDU]RQHDQGZH·UH
QRWµVKHVDLG
-RXUQDOLVWV DUH WKHUH WR EHDU
ZLWQHVVDQGDUHUHVSRQVLEOHIRUEHLQJ
FUHGLEOHDQGWUXVWZRUWK\VKHVDLG
6KH VDLG VKH WKLQNV PHQ DQG
ZRPHQ DUH WUHDWHG HTXDOO\ LQ
MRXUQDOLVPEXWWKHUHDUHVWLOOEDUULHUV
IRUZRPHQ LQ WKHÀHOG6KH VDLG LW
LV XSVHWWLQJ WR KHDU DERXW SHRSOH
TXHVWLRQLQJIHPDOHUHSRUWHUVKDYLQJ
WKHULJKWWRFRYHUZDUV
6SLQQHU VDLG VKH EHOLHYHV
ZRPHQ DUH FDSDEOH RI HYHU\WKLQJ
WKHLUPDOHFRXQWHUSDUWVDUH
´, WKLQN LW KDV EHHQ DQ DVVHW
EHLQJ D ZRPDQ SDUWLFXODUO\ LQ D
SODFHOLNHWKH0LGGOH(DVWµVKHVDLG
6SLQQHU VDLG VKH ZDV DEOH WR
GUHVV LQ ,UDTL DWWLUH DQG WDON WR
ZRPHQLQZD\VPHQFDQ·W
´, ZDV QRW D OLDELOLW\ WR WKH
PLOLWDU\ XQLWV , ZDV ZLWK EHFDXVH
RIP\VL]HRUP\VWUHQJWK,ZDVD
OLDELOLW\EHFDXVH,FDUULHGDSHQ,W
KDGQRWKLQJWRGRZLWKWKHIDFWWKDW
,ZDVDZRPDQµ6SLQQHUVDLG
6SLQQHUVDLGVKHZDVPHQWDOO\VLFN
ZKHQVKHDUULYHGKRPHIURP,UDT
´,ZDVWUDXPDWL]HGµVKHVDLG´,
KDGLVVXHVIURPEHLQJLQZDUDQG,
QHHGHGWRIRFXVRQJHWWLQJKHDOWK\,
OHIWWKH:DVKLQJWRQ3RVWVRP\LGHD
RIQRUPDOZRXOGEHQRUPDODJDLQµ
6SLQQHU VDLG VKH WKLQNV LW LV
LPSRUWDQW IRU ZDU MRXUQDOLVWV
WR WDON DERXW WKH SV\FKRORJLFDO
LPSDFWRIZDU
7KRXJKLWZDVDELJGHFLVLRQWR
OHDYH WKH:DVKLQJWRQ 3RVW ZKHUH
VKH ZRUNHG IURP  WR 
6SLQQHU VDLG VKH KDV EHHQ DEOH WR
GRPRUHDVDMRXUQDOLVW
,Q  6SLQQHU IRXQGHG$QJHO
6D\V5HDGDQRQSURÀWRUJDQL]DWLRQ
LQ %HOL]H WKDW WDNHV ERRN GRQDWLRQV
IURPWRXULVWVWRSXEOLFOLEUDULHV
6SLQQHU VDLG VKHGLGPRVW RI KHU
KHDOLQJ LQ %HOL]H DQG ZDQWHG WR GR
VRPHWKLQJIRUWKHFRXQWU\
6KH UHPDLQV H[HFXWLYH GLUHFWRU
RIWKHRUJDQL]DWLRQ
,Q  6SLQQHU UHWXUQHG
WR ,UDT DQG VWDUWHG ,UDT·V ÀUVW
LQGHSHQGHQW VWXGHQW QHZVSDSHU
$8,6 9RLFH DW 7KH $PHULFDQ
8QLYHUVLW\RI,UDTLQ6XODLPDQL
6SLQQHU VDLG VKH XVHG
WHFKQLTXHV DQG SULQFLSOHV VKH
OHDUQHG  DW WKH'$,/<(*<37,$1 WR
WHDFKWKHVWXGHQWV
6KH EHJDQ ZRUN DW WKH '$,/<
(*<37,$1 GXULQJ KHU IUHVKPDQ
\HDUDW6,8&PDNLQJKHUWKHRQO\
PHPEHURIWKHSDSHU\RXQJHUWKDQ
D MXQLRU 6KHZRUNHG DW WKH SDSHU
IRUIRXU\HDUVVKHVDLGHYHQWXDOO\
EHFRPLQJ HGLWRULQFKLHI GXULQJ
KHUVHQLRU\HDU
6SLQQHU JUDGXDWHG IURP 6,8
ZLWK D %DFKHORU·V RI 6FLHQFH LQ
MRXUQDOLVP DQG ODWHU HDUQHG D
PDVWHU·V GHJUHH IURP WKH*UDGXDWH
6FKRRO RI -RXUQDOLVP DW WKH
8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLDDW%HUNHOH\
6SLQQHU·V FDUHHU DQG
DFFRPSOLVKPHQWV KDYH DPD]HG
PHPEHUVRI6,8
´, ZDV UHDOO\ LQWHUHVWHG LQ WKH
UROHRIZRPHQDQGZDU UHSRUWLQJµ
VDLG 5H[DQQ :KRUWRQ D JUDGXDWH
VWXGHQW IURP $YD 0R LQ KLJKHU
HGXFDWLRQ DQG DGPLQLVWUDWLRQ ´,W·V
QRWVRPHWKLQJ\RXKHDUDORWDERXWµ
:KRUWRQVDLGVKHZDVLQYROYHGLQ
WKH:RPHQ·V+LVWRU\0RQWKSODQQLQJ
FRPPLWWHH UHVSRQVLEOH IRU EULQJLQJ
6SLQQHUWR6,8
6KH VDLG VKH ZDV IDPLOLDU ZLWK
6SLQQHU·V ZRUN EHIRUH WKLV DQG ZDV
LPSUHVVHG WR OHDUQ PRUH :KRUWRQ
VDLGVKHOLNHVKRZ6SLQQHULVDOZD\V
LPSDUWLDOZLWK KHUZRUN DQG GRHVQ·W
WU\WRIRUFHKHURSLQLRQLQWRLW
´, WKLQN VKH·V D JUHDW UHSRUWHU
DQG D JUHDW UROHPRGHO HVSHFLDOO\
IRUZRPHQ LQ MRXUQDOLVP DW 6,8µ
:KRUWRQVDLG
6SLQQHU KDV DOVR LQVSLUHG 6,8
DOXPQD/DXUD7D\ORUDPHPEHURI
WKH6,8$OXPQL$VVRFLDWLRQ
´-DFNLH LV D SHUIHFW H[DPSOH
RIZKDWZRPDQFDQGRZKHQ WKH\
DUHHPSRZHUHGDQGDUHHGXFDWHGµ
7D\ORUVDLG
7KH $OXPQL $VVRFLDWLRQ
DVVLVWHGLQVHFXULQJ-DFNLH·VUHWXUQ
IRU D VSHDNLQJ RSSRUWXQLW\7D\ORU
VDLG 6SLQQHU KDG VSRNHQ DW KHU
FRPPHQFHPHQW FHUHPRQ\ ZKHQ
7D\ORUJUDGXDWHGLQ
7D\ORU VDLG VKH UHFDOOV 6SLQQHU
WRVVLQJ DOO RI KHU MRE UHMHFWLRQ
OHWWHUV LQWR WKH FURZG DQG WHOOLQJ
WKHDXGLHQFHQRWWRJLYHXS
´, WKLQN LW·V D ZRQGHUIXO
RSSRUWXQLW\ IRU 6,8 WR KDYH
VRPHRQH OLNH -DFNLH FRPH
EDFN DQG QRW RQO\ VSHDN WR KHU
DFFRPSOLVKPHQWV LQ OLIH EXW VSHDN
WRZKDWKHU6,8GHJUHHKHOSHGKHU
DFFRPSOLVKµ7D\ORUVDLG
6SLQQHU LV QRZ DQ DVVLVWDQW
SURIHVVRU RI MRXUQDOLVP DW&ROXPELD
&ROOHJHLQ&KLFDJR
6KH SRVWV DUWLFOHV SLFWXUHV DQG
YLGHR RI KHU ZRUN RQ KHU ZHEVLWH
ZZZMDFNLHVSLQQHUQHW DQG ZURWH
´7HOO7KHP,'LGQ·W&U\µDPHPRLU
RIKHUWLPHLQ,UDT
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHG
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
0$77'$5$<
'DLO\(J\SWLDQ
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&2/80%,$0R³3UHVLGHQW
%DUDFN2EDPDZLOOVSHDNDW-RSOLQ
+LJK 6FKRRO·V FRPPHQFHPHQW
D\HDU DIWHU D WRUQDGR VWUXFN MXVW
DIWHU WKH FHUHPRQ\ NLOOLQJ PRUH
WKDQ  SHRSOH DQG GHVWUR\LQJ
PXFKRIWKHFLW\
7KHKLJKVFKRROZDVDPRQJWKH
WKRXVDQGVRIKRPHVDQGEXLOGLQJV
GHVWUR\HGDQGVWXGHQWVKDYHEHHQ
DWWHQGLQJFODVVHVLQDQHDUE\PDOO
WKLV \HDU :RUG WUDYHOHG TXLFNO\
WKURXJKWKHVWXGHQWERG\0RQGD\
DIWHUWKH:KLWH+RXVHDQQRXQFHG
WKH SUHVLGHQW ZRXOG VSHDN DW
WKH 0D\  JUDGXDWLRQ +H·OO
DOVR GHOLYHU UHPDUNV DW %DUQDUG
&ROOHJH·V0D\FRPPHQFHPHQW
DQGWKH$LU)RUFH$FDGHP\·V0D\
JUDGXDWLRQ
´,W·V MXVW DPD]LQJ WKDW ZH
FDQ KDYH VXFK KXJH UHFRJQLWLRQ
IRU RXU VFKRROµ VDLG VHQLRU
/H[L :LOOFR[RQ  ´,W·V VXFK
D KXJH KRQRU 7R EH DEOH WR
VD\ WKH SUHVLGHQW LV JLYLQJ RXU
FRPPHQFHPHQWVSHHFK³WKDW·VD
PHPRU\WKDWZLOOODVWDOLIHWLPHµ
2EDPD DWWHQGHG D PHPRULDO
VHUYLFH LQ -RSOLQ RQH ZHHN DIWHU
WKH GHDGO\ WRUQDGR WKH ZRUVW
WR VWULNH WKH 8QLWHG 6WDWHV LQ
GHFDGHV 6HYHQ VWXGHQWV DQG
RQH VWDII PHPEHU DW -RSOLQ
VFKRROVZHUH DPRQJ WKH YLFWLPV
6SHDNLQJDWWKHPHPRULDOVHUYLFH
2EDPD SURPLVHG UHVLGHQWV ´\RXU
FRXQWU\ ZLOO EH WKHUH ZLWK \RX
HYHU\VLQJOHVWHSRIWKHZD\µ
7KH SUHVLGHQW ZLOO WUDYHO WR
-RSOLQ DIWHU WKH * DQG 1$72
VXPPLWV LQ &KLFDJR 7KH VFKRRO
DJUHHGWRGHOD\LWVJUDGXDWLRQRQH
GD\ DQG KROG LW RQ D0RQGD\ WR
DFFRPPRGDWHKLVVFKHGXOH
:LOOFR[RQ ZDV DPRQJ D
KDQGIXO RI -RSOLQ UHVLGHQWV ZKR
NQHZ 2EDPD ZDV FRQVLGHULQJ
D UHWXUQ YLVLW ³ KHU IDWKHU LV D
-RSOLQVFKRROERDUGPHPEHU%XW
VKH UHPDLQHG VNHSWLFDO XQWLO WKH
PHPEHUVHQLRUFODVVZDVWROG
DW D VSHFLDO DVVHPEO\ 0RQGD\
PRUQLQJ
´, ZDV OLNH ¶6XUH 'DG
ZKDWHYHU\RXVD\·µVKHUHFDOOHG
´,ZDV VKRFNHG WR VD\ WKH OHDVW
-RSOLQLVVXFKDVPDOOWRZQµ
-RSOLQ VFKRROV VXSHULQWHQGHQW
&-+XIIVDLG2EDPD·VYLVLWZLOO
NHHS WKH QDWLRQ
V DWWHQWLRQ RQ
WKH UHFRYHU\ HIIRUW DQG KRQRU D
VHQLRUFODVVWKDWKDV´JURZQXSD
ORWWKLV\HDUMXVWOLNHDOOWKHUHVW
RIXVµ
´,FDQ·WHYHQEHJLQ WRH[SUHVV
KRZSURXG,DPRIWKLVSDUWLFXODU
FODVV KH VDLG 7KH UHVLOLHQF\
WKH\
YH VKRZQ WKHLU OHDGHUVKLS
WKHLU VWUHQJWK  +DYLQJ WKH
SUHVLGHQW KHUH VKLQHV D VSRWOLJKW
RQ WKHVH NLGV DQG DOO WKH\·YH
EHHQDEOHWRDFFRPSOLVKµ
7KH WRUQDGR VWUXFN WKH FLW\
RI  OHVV WKDQ DQ KRXU
DIWHU -RSOLQ +LJK ZUDSSHG XS
LWV  JUDGXDWLRQ FHUHPRQ\ DW
QHDUE\ 0LVVRXUL 6RXWKHUQ 6WDWH
8QLYHUVLW\ :LOO 1RUWRQ RQH RI
WKH VWXGHQWV UHFHLYLQJ D GLSORPD
WKDW GD\ZDV NLOOHG LQ WKH VWRUP
DV KH GURYH KRPH 7KLV \HDU·V
FRPPHQFHPHQWDOVRZLOOEHKHOG
DWWKHXQLYHUVLW\
1HZV RI 2EDPD·V UHWXUQ WR
-RSOLQ FDPH RWKHU FRPPXQLWLHV
ZHUHVWUXJJOLQJZLWKWKHDIWHUPDWK
RI GHDGO\ WRUQDGRV $W OHDVW 
SHRSOH LQ ÀYH VWDWHV GLHG DIWHU
WRUQDGRVSHZLQJ VWRUPV UROOHG
DFURVV WKH 0LGZHVW DQG 6RXWK
RQ )ULGD\ ,Q +HQU\YLOOH ,QG
WRUQDGRHVGHVWUR\HGWKHHGXFDWLRQ
FRPSOH[ KRXVLQJ WKH +HQU\YLOOH
-XQLRU6HQLRU +LJK 6FKRRO DQG
WKHWRZQ·VHOHPHQWDU\VFKRRO
$QHDUOLHUURXQGRIVWRUPVODVW
ZHHNNLOOHGSHRSOH
2EDPD WUDGLWLRQDOO\ GHOLYHUV
WKH FRPPHQFHPHQW DGGUHVV
DW D GLIIHUHQW PLOLWDU\ VHUYLFH
DFDGHP\HYHU\VSULQJ
+LV DSSHDUDQFH DW %DUQDUG D
ZRPHQ·V FROOHJH DIÀOLDWHG ZLWK
&ROXPELD 8QLYHUVLW\ LQ 1HZ
<RUN &LW\ LV VLJQLÀFDQW LQ DQ
HOHFWLRQ \HDU ZKHQ 'HPRFUDWV
DUH WU\LQJ WR XVH JHQGHU SROLWLFV
WR WKHLU DGYDQWDJH $ VWULGHQW
EDFNODVK E\ VRFLDO FRQVHUYDWLYHV
DJDLQVWDQHZIHGHUDOUHTXLUHPHQW
WKDWLQVXUDQFHSODQVRIIHUZRPHQ
IUHH ELUWK FRQWURO KDV FUHDWHG
ZKDW 'HPRFUDWV VHH DV D JROGHQ
RSSRUWXQLW\
2EDPDWRVSHDN
DW-RSOLQ+LJK
0D\JUDGXDWLRQ
DE
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/W 0LNH 2·/HDU\ -DFNVRQ
&RXQW\ 6KHULII VSRNHVSHUVRQ VDLG
WKDW HYHU\RQHZKR FRPHV LQWR WKH
FRXQW\FRXUWKRXVHLQ0XUSK\VERUR
PXVWSDVVWKURXJKDPHWDOGHWHFWRU
ZKLOHWKHLUEDJVDUH[UD\HG
´:H KDYH D VLQJOH HQWU\ SRLQW
WKDW·VDOZD\VPDQQHGE\DEDLOLIIµ
KHVDLG
2·/HDU\VDLGWKHUHKDYHQ·WEHHQ
DQ\ VLJQLÀFDQW VHFXULW\ LQFLGHQFHV
VLQFH WKHFRXUWKRXVHXSJUDGHG LWV
VHFXULW\PHDVXUHVDIWHU
2WKHU SXEOLF EXLOGLQJV VXFK
DV WKH &DUERQGDOH &LYLF &HQWHU
DOVRWDNHSUHFDXWLRQVWRHQVXUHWKH
VDIHW\RIHPSOR\HHVDQGYLVLWRUV
&DUERQGDOH &LW\ 0DQDJHU
.HYLQ%DLW\VDLGLQDQHPDLOWKHUH
DUHVHFXULW\PHDVXUHV LQSODFHDQG
WKH\DUHWHVWHGDVQHHGHG
´7KRVH VHFXULW\ PHDVXUHV
ZKLFKDUHYLVLEOH LQFOXGHVHFXULW\
FDPHUDV DQG ORFNDEOH GRRUVµ KH
VDLG
+HVDLGKHGHFOLQHGWRGLVFXVVWKH
PHDVXUHV IXUWKHU EHFDXVH PDNLQJ
GHWDLOV NQRZQ WR WKH SXEOLF ZRXOG
EHFRXQWHULQWXLWLYHWRWKHLUSXUSRVH
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
SAFETY
CONTINUED FROM 1
SUPPORT
CONTINUED FROM 1
Kevin Ruby, a senior from Wheeling studying computer science, swings a sledgehammer to break apart wall beams Saturday on Marshall 
Street in Harrisburg. Ruby is a member of Phi Kappa Tau, one of many campus organizations helping clean up after Wednesday’s tornado.
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0DQ\RIWKHXQLYHUVLW\·VIDFXOW\VWDII
DQG VWXGHQWV OLYH LQ +DUULVEXUJ RU KDYH
IDPLO\WKHUH&KDQFHOORU5LWD&KHQJVDLG
´7KDW FRPPXQLW\ LV WLHG WR WKH UHVW
RI VRXWKHUQ ,OOLQRLV LQ D YHU\ VLJQLÀFDQW
ZD\VRZKDWZHFDQGRWRKHOSRXWLVYHU\
LPSRUWDQWµVKHVDLG
7KH XQLYHUVLW\ SRVWHG OLQNV RQ LWV
KRPHSDJH&KHQJVDLGIRUWKHXQLYHUVLW\
FRPPXQLW\WRPDNHGRQDWLRQVRIPRQH\
7KHUH DUH DOVR GURS ER[HV ORFDWLRQV
OLVWHGEHORZIRUQRQSHULVKDEOHIRRGDQG
FOHDQLQJVXSSOLHVWKURXJK)ULGD\
&KHQJ VDLG WKH GULYH LV JRLQJ
WUHPHQGRXVO\ 7KH SODQW VHUYLFHV VWDII
KDVEHHQPRQLWRULQJWKHGURSER[HVDQG
WDNLQJ WKHP WR WKH 1HZPDQ &DWKROLF
6WXGHQW&HQWHUZKHQWKH\·UHIXOO
´7KLV LV RQO\ WKHÀUVW VWDJHµ&KHQJ
VDLG ´7KHUH·V VRPXFK WKDWQHHGV WREH
GRQHLQ+DUULVEXUJWREULQJWKHPEDFNWR
QRUPDOF\µ
'URS ER[ ORFDWLRQV DUH DW WKH
$JULFXOWXUH %XLOGLQJ 5RRP  5HKQ
+DOO 5RRP  6WXGHQW &HQWHU XQGHU
WKH QRUWK HVFDODWRU DFURVV IURP WKH
,QIRUPDWLRQ &HQWHU 6WXGHQW 5HFUHDWLRQ
&HQWHU QHDU WKH HTXLSPHQW GHVN
7UXHEORRG +DOO QHDU WKH GLQLQJ URRP
/HQW]+DOOQHDUWKHGLQLQJURRP&RO\HU
+DOO RQ *UHHN 5RZ DQG (YHUJUHHQ
7HUUDFHQHDUWKHODXQGU\URRP
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 ´:KHQ<RXBB
8SRQD6WDUµ
 )DXFHWIRURQH
 0HDQLQJ
 &DSHRI*RRG
BB
 /LNHEXEEOLQJ
ZDWHULQDSRW
 %XPSBBPHHW
 $VWRQLVKHV
 :DLI
 (GLVRQ·VLQLWLDOV
 5RGHQWV
 6XSHUPDUNHW
 'LPSOH·VSODFH
XVXDOO\
 $FWRU·VVLJQDO
 ´/RDQGBBµ
 BBIRUZHQWLQ
WKHGLUHFWLRQRI
 3DUFHORXW
 ([SHUWLVH
 %ORRGDQDO\VLV
VLWH
 :DVXQWUXWKIXO
 ´5HOD[ZRXOG
\Dµ
 6WRU\·VFHQWUDO
FKDUDFWHU
 ´BBD
:RQGHUIXO/LIHµ
 7UHHRUIORZHU
 &KRSSHGILQHO\
 5HVSHFWKLJKO\
 *LUO·VERZ
 .OXW]
 3RWDWRRU\DP
 (ULHRU6XH]
 &RPPXQLVWV
 5DJH
 +XPEOHORZO\
 0DUNOHIWDIWHUD
ZRXQGKHDOV
 0RVWH[FHOOHQW
 6LOO\DVDBB
 %DUEHU·VIRFXV
 *HWBBHVFDSH
 ,QQ
 %XLOGLQJDGG
RQVRIWHQ
'2:1
 ´3DUGRQPH"µ
 ´7KH+DZNH\H
6WDWHµ
 7RRVKRFNHGWR
XWWHUDZRUG
 ´)RUBB D-ROO\
*RRG)HOORZµ
 $VVRUWHG
 7DNHQBB
VXUSULVHG
 7KHDWHUER[
 %\ZD\RI
 3DUNWUHH
 7DOHQWHG
 /RZGRZQGRSH
 &DNHUHFLSH
YHUE
 0XVFOHTXDOLW\
 1RUPDO
 'LVVROYH
 3DUNDIHDWXUH
 -DLOELUG·VKRPH
 ,VODQGHDVWRI
-DYD
 8SSHUFUXVW
 6ZRUGKDQGOH
 BBZRUNZLUHU·V
VSHFLDOW\
 6KRZVFRXUDJH
 3UHWHQVH
 5HODWLYHV
 BBODQJXDJH
PDQQHULVPV
 7UHEOHBB
PXVLFDOV\PERO
 7DNHRQ
HPSOR\HHV
 &KLPHV
 *LYHVD
QLFNQDPHWR
 :DUPDQGFR]\
 +HDY\FOXE
 3DVWRUIXWXUH
 &DVWUR·VODQG
 2QFHDJDLQ
 6SDFHDJF\
 3XEOLFXSULVLQJ
 0HWDOEDU
 ,VPLVWDNHQ
 :RUGRI
GLVJXVW
 &RZ·VUHPDUN
 7KDWZRPDQ
0RQGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is an 8 — There’s 
plenty of action at work, and 
things are flowing. Creative 
sparks are firing, and you’ve got 
what you need. Stay focused. It 
may go home with you.
Taurus — Today is an 8 — 
Go ahead and get nostalgic. 
Reflecting on the past puts a little 
perspective on current situations. 
You can learn whatever you need 
to know. It’s getting romantic.
Gemini — Today is a 7 — Clean 
up a mess at home. Add more 
than a touch of romance to the 
decor. Stick to the budget with 
upgrades, and limit yourself to 
what you love.
Cancer — Today is an 8 — It’s 
getting creative now. Friends 
give you a boost. Add an 
inspired touch to the project. 
Finish a tough job so you can go 
play. Back up those hard drives.
Leo — Today is an 8 — A female 
renegotiates an agreement. It’s 
easier to reach a compromise 
now. Good manners help you 
gain altitude. Be careful: You 
could be tempted to spend. 
Make sure that your house wins.
Virgo — Today is a 9 — Get 
the family to help with the tasks 
at hand. A teammate injects 
imagination. A friend has the 
expertise you need. You’re entering 
a power phase; take advantage.
Libra — Today is a 9 — Offer to 
help. You’re moved to make a 
difference. Discipline gives you 
more time to enjoy life. Side 
effect benefit: a rise in resources 
and status. Get inspired.
Scorpio — Today is an 8 — 
New opportunities for income 
show up, especially when 
you apply patience without 
compromising love. Use your 
natural magnetism to persuade.
Sagittarius — Today is a 7 — Do 
your homework sooner rather than 
later so that you have time to play 
without worry. Your community 
plays an important role, especially 
now. Stand by them.
Capricorn — Today is an 8 — 
It’s easy to get distracted by 
fun. Use your talents to bring in 
business, no matter how much 
fun you’re having. Get your 
antiques appraised.
Aquarius — Today is a 7  — A 
motivating presence brings in 
new energy. Keep working on 
what’s important to you, and be 
compassionate when you make 
mistakes. Learn and live.
Pisces — Today is a 9 — 
Discover new technology that 
improves your productivity, 
even if you have to ask for help. 
Reconsider a crazy idea that you 
dismissed before. It might work.
0RQGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
0RQGD\·V$QVZHUV
78(6'$<0$5&+3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
OGLAN
CHYSP
NUYLUR
INDREN
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KNELT SPURN ACTUAL TRENCHJumbles:
Answer: The elephant needed a car with enough —
TRUNK SPACE
(Answers tomorrow)
”“
0RQGD\·V$QVZHUV
$QG VR EHJDQ WKH VWUHWFK RI
VHDVRQV ZLWKRXW D SRVWVHDVRQ
DSSHDUDQFH  WKH ÀUVW \HDU
6,8 PLVVHG WKH SRVWVHDVRQ
GHWHULRUDWHG ZLWK EORZRXW ORVVHV
WR 1RUWKHUQ ,RZD DQG &UHLJKWRQ
ODWH LQ WKH VHDVRQ 7KDW VHDVRQ
ZDV WKH ÀUVW WLPH 6,8 ÀQLVKHG
EHORZ  VLQFH WKH 
FDPSDLJQZKHQ ORQJWLPHFRDFK
5LFK+HUULQZDVÀUHG
7KH DWKOHWHV ZKR /RZHU\
ZDV SUDLVHG IRU EULQJLQJ WR WKH
SURJUDP HLWKHU VWDUWHG WR OHDYH
RU JRW LQWR WURXEOH 5\DQ +DUH
DQG1LFN(YDQV OHIW WKHSURJUDP
DPRQJOHJDOWURXEOHVDQG'LOODUG
DQG %RRNHU OHIW DIWHU WKH 
VHDVRQIRU'D\WRQDQG,RZD6WDWH
UHVSHFWLYHO\
6HQLRUIRUZDUG0DPDGRX6HFN
VLJQHGZLWKWKHSURJUDPWKHVDPH
GD\'LOODUGDQG%RRNHU
VUHOHDVHV
ZHUH DQQRXQFHG$SULO  
7KRXJK WKH SURJUDP ZDV RQ WKH
GRZQZDUG VOLGH 6HFN WKRXJKW
WKH\ VWLOO KDG D FKDQFH WR PDNH
WKHWRXUQDPHQWZLWKWKHWHDPWKH\
KDG
%XW WKH QH[W VHDVRQ ZDV
KLJKOLJKWHG E\ PRUH RIIFRXUW
LVVXHVDV7HDJXH
VGHSDUWXUHIURP
WKH SURJUDPZDV SUHIDFHG E\ DQ
LQFLGHQWZKHQ7HDJXHDORQJZLWK
/RQJDQG0\NHO&OHYHODQGJRWLQ
WURXEOHIRUEUDQGLVKLQJDQDLUVRIW
JXQ DURXQG FDPSXV LQ -DQXDU\

)DVW IRUZDUG WR WKLV VHDVRQ
ZKHQVRSKRPRUHJXDUG'LDPRQG
7D\ORUJRWVXVSHQGHGIRUDQDUUHVW
WKDWKDSSHQHG LQ$SULODQG
MXQLRU JXDUG .HQGDO %URZQ
6XUOHV ZDV IRUFHG WR VLW RXW WKH
ÀUVWKDOIRIWKHVHDVRQEHFDXVHRI
DFDGHPLFLVVXHV
:KHWKHU WKRVH JX\V ZRXOG
KDYH WURXEOH KHUH LI /RZHU\
ZDVQ
W WKH FRDFK LVQ
W LPSRUWDQW
:KDWPDWWHUVLVKHZDVWKHJX\LQ
FKDUJH DQG KH FRXOGQ
W NHHS KLV
SOD\HUVRQWRSRIWKLQJV
$IWHU WKH VHDVRQRSHQLQJ ORVV
WR 'LYLVLRQ ,, 2KLR 'RPLQLFDQ
D WHDP WKDW ÀQLVKHG  LWZDV
KDUG WR JHW H[FLWHG WR ZDWFK WKH
6DOXNLV
6HFN VDLG WKH ORVLQJ ZRUH
GRZQ WKH SOD\HUV DV ZHOO DV WKH
IDQV
´/RVLQJZLOOFKDQJHDSHUVRQ
/RVLQJZLOOPDNH\RXEHDSHUVRQ
WKDW \RX
UH QRWµ 6HFN VDLG ´,W
V
QRWOLNHWKH\TXLWSOD\LQJEHFDXVH
, WKLQN WKH\ DOO ORYH WR SOD\
EDVNHWEDOO EXW VRPHWLPHV ZKHQ
\RX
UH ORVLQJ RYHU DQG RYHU DQG
RYHU LW
V NLQG RI SXVKLQJ \RX WR
QRWFDUHDQ\PRUHµ
6R D FKDQJH KDG WR EH PDGH
DW 6,8 EHFDXVH WKDW NLQG RI
DWPRVSKHUHZDVRQO\JRLQJWRJHW
ZRUVH
,I /RZHU\ ODQGV D MRE DV DQ
DVVLVWDQWFRDFKKHFRXOGGRZHOO
DV WKH OHDG UHFUXLWHU PXFK DV
KH GLG IRU %UXFH:HEHU
V VWDII D
GHFDGHDJR
6HFN DQG IUHVKPDQ IRUZDUG
'DQWLHO 'DQLHOV VDLG /RZHU\
EURXJKWWKHPWR6,8ZLWKDIRFXV
RQDFDGHPLFVDQGLIKHFDQVKLQH
6,8
V DFDGHPLFV LQ D SRVLWLYH
OLJKW,
PFRQYLQFHGKHFDQVHOOD
KLJKGHÀQLWLRQ79WRDEOLQGNLG
6R,ZLVKKLPWKHEHVWEHFDXVH
KH
V RQO\  DQG KDV D ORW RI
FRDFKLQJ OLIH DKHDG RI KLP +H
GHÀQLWHO\ ZDVQ
W WKH RQO\ RQH
UHVSRQVLEOH IRU WKH GRZQWXUQ RI
WKHEDVNHWEDOOWHDP
:KHQHYHU WKH VXEMHFW ZDVQ
W
6DOXNL EDVNHWEDOO KH ZDV MRYLDO
DQG OLYHO\EXW\RXFRXOG WHOO WKH
MREZRUHKLPGRZQDQGDFKDQJH
KDGWREHPDGHIRUERWKVLGHV
-RH5DJXVDKRVWV7KH6DOXNL
5HSRUWRQ:,'%QHW
7KH5HYROXWLRQZLWK6DP'RQHWV
DQG.\OH)LVKHUSPHYHU\7XHV
GD\+HFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Gov. Pat Quinn congratulates Harrisburg High School basketball player Capel Henshaw Saturday following the team’s victory over Pinckneyville at the 
Duff-Kingston Gymnasium in El Dorado. Henshaw led Harrisburg with a total of 22 points. The Bulldogs will face Breese Central High School at Super-
Sectionals tonight at the SIU Arena at 8 p.m.
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´:H
UH MXVW EHJLQQLQJ RXU
HIIRUWV SDUWLFXODUO\ LQ WKH HDUO\
WKLQJV ZH DUH GRLQJ DURXQG WKH
GURS ER[HV IRU QRQSHULVKDEOH
IRRGV DQG FORWKLQJµ&KHQJ VDLG
´:H DUHZRUNLQJ WR JHW RXUZHE
SDJH WRJHWKHU VR WKDW QH[W ZHHN
LI SHRSOH ZDQW WR GRQDWHPRQH\
WKH\FDQWKURXJKRXUZHEVLWHµ
&KHQJ VDLG VKH·V SURXG RI
KRZ WKH DWKOHWLF GHSDUWPHQW DQG
VWXGHQWVKDYH WDNHQDGYDQWDJHRI
+DUULVEXUJ·VSUR[LPLW\WRFDPSXV
DQG VWHSSHG XS WKHLU VXSSRUW
HIIRUWV
´:H KDYH WR UHDFK RXW WR
+DUULVEXUJDQGWKHDUHDVDIIHFWHG
E\ WKH VWRUPV EXW LW·V DOVR
LPSRUWDQW WKDW ZH GRQ·W GURS DOO
RI RXU GXWLHV DW WKH XQLYHUVLW\µ
&KHQJ VDLG ´7KH VWXGHQWV VWLOO
QHHG WR VWXG\ DQG RXU DWKOHWLF
WHDPVDQGPXVLFGHSDUWPHQW VWLOO
QHHG WRSHUIRUPEXW ,NQRZ6,8
KDVDQGZLOOFRQWLQXHWRVWHSXSLQ
DELJZD\µ
7KLVLVWKHWKWLPHWKH&RDFK
%&ODVVLFKDVEHHQDW&DUERQGDOH
DQG IRUPHU 6DOXNL VRIWEDOO FRDFK
.D\ %UHFKWHOVEDXHU &RDFK %
VDLG VKH WKLQNV WKH WRXUQDPHQW
LV DQ DSSURSULDWH DYHQXH IRU
IDFLOLWDWLQJ DLG DQG DZDUHQHVV
WKURXJK VRXWKHUQ ,OOLQRLV DQG
EH\RQG
´,NQRZSHRSOHLQ+DUULVEXUJµ
%UHFKWHOVEDXHUVDLG´,DOVRNQRZ
WKDW D ORW RI SHRSOH KHUH WRGD\
NQRZ SHRSOH WKHUH DV ZHOO ,·P
ULJKW SOHDVHG DQG SURXG WKDW ZH
FDQ XVH WKLV WRXUQDPHQW WR KHOS
RXW RXU IULHQGV DQG QHLJKERUV LQ
WKHLUWLPHRIQHHGµ
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHG
DWFPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
+DUULVEXUJ
Governor shows support for
¶¶L osing will change a person. Losing will make you be a person that you’re not. It’s not like they quit playing, because I think they all love to play basketball, but sometimes when you’re losing over and over and over, it’s kind of pushing you to not care anymore.
— Mamadou Seck
senior forward
6WURQJ RIIHQVLYH WHFKQLTXHV
IXHOHG D IRXUZLQ VZHHS IRU WKH
6DOXNLV 6DWXUGD\ DQG 6XQGD\
LQ WKH &RDFK % &ODVVLF DW WKH
&KDUORWWH:HVW6WDGLXP
,Q IURQW RI D FURZG RI  RQ
D VXQQ\ GHJUHH 6DWXUGD\ WKH
6DOXNLVGRPLQDWHG:HVWHUQ,OOLQRLV
 RII  KLWV DQG ODWHU EHDW
:ULJKW6WDWHRIIVHYHQKLWV
&ORXG\ VNLHV DQG  GHJUHH
ZHDWKHU 6XQGD\ GLGQ·W DIIHFW WKH
6DOXNLV
 GHWHUPLQDWLRQ WR ÀQLVK
WKH WRXUQDPHQW XQGHIHDWHG :LWK
6DOXNLIDQVLQDWWHQGDQFH6,8
GHIHDWHG 1RUWKHUQ ,OOLQRLV 
RII  KLWV DQG WKHQ FRQFOXGHG
WKH WRXUQDPHQW ZLWK D ZLQ RYHU
LWV ULYDO WKH 6,8(GZDUGVYLOOH
&RXJDUVRIIRIRQO\IRXUKLWV
7KH 6DOXNLV FRPELQHG IRU 
KLWV DQG GUHZ  ZDONV 6XQGD\
DJDLQVW1RUWKHUQ,OOLQRLVDQG6,8(
7KH  VHDVRQ PDUNHG WKH
6DOXNLV
 WK DSSHDUDQFH LQ WKH
DQQXDO &RDFK % &ODVVLF 7KH
&ODVVLFLVQDPHGDIWHUIRUPHUKHDG
FRDFK .D\ %UHFKWHOVEDXHU ZKR
ÀQLVKHGZLWKDUHFRUGDQG
FRDFKHG 6,8 IRU  FRQVHFXWLYH
\HDUVIURPWKHVWDUWRIWKHVRIWEDOO
SURJUDP 7KH 6DOXNLV  DUH
QRZRQDVL[JDPHZLQQLQJVWUHDN
DIWHUWKHLURIIHQVHWRWDOHGKLWV
&RDFK .HUUL %OD\ORFN VDLG WKH
6DOXNLVPDLQWDLQHGDVWDEOHRIIHQVLYH
JDPHWKDWKHOSHGFDUU\WKHLUVW\OHRI
SOD\WKURXJKRXWWKHWRXUQDPHQW
´2IIHQVLYHO\ ZH SOD\HG YHU\
YHU\ ZHOO VWD\LQJ LQ WKH EDOO
JDPHDQG,ZDVKRQHVWO\SOHDVHG
LQ WKH ÀUVW JDPH RQ 6DWXUGD\µ
%OD\ORFN VDLG ´%XW LQJDPH WZR
, WKRXJKW ZH ORVW RXU IRFXV DQG
WKRXJKW ZH GLGQ
W SOD\ RXU EUDQG
RIEDOOµ
%OD\ORFN VDLG WKH WHDP·V
SUHYLRXVWZRZLQVLQ2UODQGR)OD
ZDVPRWLYDWLRQWRFRPHKRPHDQG
RSHQ WKHVHDVRQXQGHIHDWHG
6KH VDLG ZLQQLQJ IRXU JDPHV
VWUDLJKW ZLOO ERRVW WKH 6DOXNLV·
FRQÀGHQFH ZKHQ WKH\ WUDYHO WR
+DZDLLIRUWKHQH[WWRXUQDPHQW
´:HZDQWHGWRFRPHKRPHDQG
ZLQIRXU WKDWZDVRXUREMHFWLYHµ
%OD\ORFNVDLG´7KDWZD\ZH IHOW
OLNHZHFRXOGKHDGRXW WR+DZDLL
IHHOLQJSUHWW\JRRGµ
$IWHU WKH 6DOXNLV· RXWFRPH DW
WKH&LWUXV&ODVVLFLQ2UODQGR)OD
VHQLRU VKRUWVWRS +DOH\ *RUPDQ
VDLGWKHWHDPNQHZWKHFRPSHWLWLRQ
LW ZDV XS DJDLQVW DQG WKH WHDP
V
ODVWWZRZLQVLQWKH&LWUXV&ODVVLF
FDUULHG RYHU LQWR LWV FXUUHQW VL[
JDPHZLQQLQJVWUHDN
´:H HQGHG RQ D KLJK QRWH DW
WKH&LWUXV&ODVVLFDQGZHZDQWHG
WR EULQJ WKDW LQWHQVLW\ DW KRPHµ
*RUPDQ VDLG ´,I DQ\WKLQJ WKDW
JRWXVSXPSHGXSDQGUHDG\WRJR
DWKRPHµ
7KH 6DOXNLV
 XQGHIHDWHG VWDUW
RI WKH VHDVRQ ZDVQ·W WKH RQO\
KLJKOLJKWRIWKHZHHNHQG
7KH 6DOXNLV ZLOO FRQWLQXH RQ
WKHURDGZKHQWKH\Á\WR+RQROXOX
WR FRPSHWH LQ WKH 0DOLKLQL .LSD
$ORKD7RXUQDPHQW0DUFKWR
%UDQGRQ:LOOLQJKDP
FDQEHUHDFKHGDW
EZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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&KULV /RZHU\·V ÀULQJ EULQJV DQ
HQG WR DQ HUD RI 6DOXNL EDVNHWEDOO
WKDW PRVW FXUUHQW VWXGHQWV ZHUHQ·W
DEOHWRH[SHULHQFHÀUVWKDQG
7KHGD\VRI
)ORRU%XUQ8
ZKHQ
6,8ZRXOGPDNHUHJXODUDSSHDUDQFHV
LQ WKH QDWLRQDOPHGLD DV RQH RI WKH
EHVW PLGPDMRU SURJUDPV LQ WKH
QDWLRQZHUHDOUHDG\LQWKHUHDUYLHZ
PLUURU E\ IDOO  ,Q IURQW RI XV
ZHUHWKHVWRULHVRIQXPHURXVDUUHVWV
DFDGHPLF WURXEOHV DQG D VFKRRO UH
EUDQGLQJLWVHOIDV
7UDQVIHU8

´7KHUHDOLW\LV6,8$UHQDGLGQ
W
KDYH WKH VDPH IHHOµ $WKOHWLF
'LUHFWRU 0DULR 0RFFLD VDLG
´,W GLGQ
W KDYH WKH VDPH FURZGV
WKDW ZHUH LQ WKHUH WKH QRLVH WKH
H[FLWHPHQWOHYHOWKDWZDVJHQHUDWHG
³ WKH WKLQJV WKDW ZRXOG SHUPHDWH
WKURXJK DOO VSRUWV DQG WKURXJKRXW
RXUFRPPXQLW\µ
7KH VKDGRZ RI WKH JORU\ GD\V
VWLOO ORRPHGRYHU WKHVFKRRODW WKDW
SRLQW ZLWK XSSHUFODVVPHQ ZKR
VWLOOIRQGO\UHPHPEHUHGWKHGD\VRI
5DQGDO )DONHU -DPDDO 7DWXP DQG
0DWW6KDZDVLIWKH\ZHUH\HVWHUGD\
EHFDXVHIRUWKHPLWZDV
/RZHU\ VLJQHG WKH KHDYLO\
FULWLFL]HG VHYHQ\HDU  SHU
\HDUFRQWUDFWDWWKHWDLOHQGRIWKRVH
JORU\ GD\V DIWHU WKH 6ZHHW  UXQ
LQ  %XW KLQGVLJKW LV 
DQGZKRNQRZVZKHUHWKHSURJUDP
ZRXOGEHLI/RZHU\OHIW WRFRDFKD
ELJJHUVFKRROVXFKDV WKHUXPRUHG
PRYH WR 'H3DXO /RZHU\ ZDV
FRQVLGHULQJLQ
´,IWKLQJVJRZHOOWKHUH
VDORWRI
EDFNVODSSLQJDQGZKHQWKH\GRQ
W
WKHUH
VDORWRIDUURZVµ0RFFLDVDLG
)ULGD\´7KHUHZDVDKXJHGHVLUHWR
ORFNXS/RZHU\EHFDXVHZHVXUH
GLGQ
W ZDQW DQRWKHU SHUVRQ WDNLQJ
RXUFRDFKµ
3LFWXUHV RI WKH 'DZJ 3RXQG
IURP WKRVH GD\V DGRUQ WKH UHFHQWO\
UHQRYDWHG 6,8 $UHQD DOPRVW
WDXQWLQJFXUUHQWIDQVRIWKHGD\VZKHQ
WKRXVDQGVZRXOGÀJKW IRUVHDWV WKDW
ODLGYDFDQW WKHSDVW FRXSOH VHDVRQV
7KH$UHQD³DQG WKH ODQGVFDSHRI
FDPSXV IRU WKDWPDWWHU³FKDQJHG
IRUWKHEHWWHUEHFDXVHRIWKHVXFFHVV
RI WKH EDVNHWEDOO SURJUDP EXW WKH
HIIRUW RQ WKH FRXUW GLGQ
WPDWFK WKH
HIIRUWSXWLQWR6DOXNL:D\
)UHVKPHQ LQ IDOO  FDPH
WR D VFKRRO ZLWK D WRQ RI JUHDW
SURVSHFWV LQFOXGLQJ &DUOWRQ )D\
.HYLQ'LOODUGDQG$QWKRQ\%RRNHU
DPRQJ RWKHUVZLWK DPRUHPDWXUH
%U\DQ 0XOOLQV OHDGLQJ WKH JURXS
%XWWKDWJURXSZDVDVIUDJLOHDVWKH
OHJV0XOOLQVSOD\HGRQDQG)D\ZDV
WKHRQO\RQHRI WKHJURXS WRPDNH
DODVWLQJLPSUHVVLRQLQ&DUERQGDOH
6RORQJҊ)ORRU%XUQ8ҋZHKDUGO\NQHZ\RX
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
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6DOXNLVVZHHSLQVHDVRQKRPHRSHQHUҋV&RDFK%&ODVVLF
%5$1'21:,//,1*+$0
'DLO\(J\SWLDQ
7LPHV RI KDUGVKLS KDYH D
WHQGHQF\ WR EULQJ RXW WKH EHVW
LQ SHRSOH DQG WKLV ZHHNHQG DW
WKH &RDFK % 6RIWEDOO &ODVVLF
WKH FURZG FDPH SUHSDUHG WR KHOS
+DUULVEXUJWRUQDGRYLFWLPV
6DOXNL$WKOHWLFVVHWXSGRQDWLRQ
ELQV 6DWXUGD\ DQG 6XQGD\ GXULQJ
WKH &RDFK % &ODVVLF 6RIWEDOO
7RXUQDPHQW DW &KDUORWWH :HVW
6WDGLXPWRFROOHFWVXSSOLHVIRUWKH
)LUVW%DSWLVW&KXUFKLQ+DUULVEXUJ
$WWKHIRUHIURQWRIWKHVWDGLXP
JDWHV IDQV DQG DWKOHWHV DOLNH
KHOSHG ÀOO GRQDWLRQ ELQV ZLWK
FDQQHG JRRGV ERWWOHG ZDWHU
WRLOHWULHVDQGRWKHUQHHGHGLWHPV
6WHYH 6RZHUV 6,8 DWKOHWLFV
GLUHFWRU RI PDUNHWLQJ VDLG WKH
ELQV ZLOO EH VHW XS DW DOO 6,8
DWKOHWLF HYHQWV VR SHRSOH FDQ
FRQWLQXHWRGRQDWH
,W·V WKHÀUVWRIPDQ\EHQHÀWV
WKDWZLOO EH JRLQJ RQ WKURXJKRXW
WKH DUHDµ  6RZHUV VDLG ´7KLV
HYHQWLVRXUZD\RIJHWWLQJEHKLQG
RXU QHLJKERUV DQG VXSSRUWLQJ
WKHLUFDXVHµ
6RZHUV VDLG ELQV RI UHOLHI
LWHPV KDG WR EH H[FKDQJHG HYHU\
IHZKRXUV WRHQVXUHHQRXJKURRP
IRU DGGLWLRQDO GRQDWLRQV +H VDLG
GRQDWLRQV ZHUH WKHQ WUDQVSRUWHG
WR WKH )LUVW %DSWLVW &KXUFK
LQ +DUULVEXUJ WR EH GLVSHUVHG
WKURXJKRXWWKHFRPPXQLW\
7KRXJK6,8LVRQO\LQLWVHDUO\
VWDJHV RI VSRQVRULQJ GURS ER[HV
WKURXJK WKH DWKOHWLF GHSDUWPHQW
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ VDLG
VLPLODUHYHQWVDUHSODQQHGWROHQG
IXUWKHU DLG WR +DUULVEXUJ DQG WKH
VXUURXQGLQJDUHDV
$WKOHWLFVURXQGXSVXSSOLHVIRUWRUQDGRYLFWLPV
&$/(%0276,1*(5
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Senior shortstop Haley Gorman, of Arcadia, Calif., laughs with her fellow infielders Sunday at Charlotte 
West Stadium. The Salukis won all four of their games this weekend with a total of 41 runs scored.
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¶¶W e’re just beginning our efforts, particularly in the early things we are doing around the drop boxes for non-perishable foods and clothing. We are working to get our web page together so that next week if people want to donate money, 
they can through our website.
 
— Rita Cheng
chancellor
¶¶T he reality is SIU Arena didn’t have the same feel. It didn’t have the same crowds that were in there, the noise, the 
excitement level that was generated — the things that would 
permeate through all sports and throughout our community.
 
— Mario Moccia
athletic director
